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maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. 
(HR.Muslim) 
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Perkembangan teknologi telah menciptakan berbagai media terutama dalam 
membantu proses pengolahan data yang memberikan kemudahan. Salah satu 
teknologi tersebut adalah komputer, yang digunakan untuk membantu 
menghasilkan informasi secara efektif dan efisien. Penggunaan komputer untuk 
menghasilkan informasi menjadi sangat penting di setiap perusahaan. Salah 
satunya pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai 
Sumatera VIII. Kementerian pekerjaan umum BBWS (Balai Besar Wilayah 
Sungai) adalah instansi yang melakukan aktifitas pengelolaan sumber daya air di 
wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan 
pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan 
pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk, bendungan dan 
tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai. Dan 
memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan 
dan pengelolaan dibidang pekerjaan umum. Pada Kementerian Pekerjaan Umum 
BBWS Sumatera VIII ini dalam pengolahan data dan pembuatan  laporan masih 
dilakukan dengan cara manual. Untuk mewujudkan solusi dari masalah tersebut, 
diperlukannya suatu Aplikasi Pengolahan Data Proyek berbasis web dengan 
menggunakan Pemograman  PHP serta Database MYSQL pada Kementerian 
Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII. 
 





The development of technology has created a variety of media, especially in 
helping the process of data processing that makes it easy. One such technology is 
the computer, which is used to help generate information effectively and 
efficiently. The use of computers to generate information to be very important in 
every company. One is at Ministry of Public Works Central River Region 
Sumatera VIII. The Ministry of Public Works Central River Region Sumatera 
VIII is the agency that is conducting activities management of water resources in 
the river basin that includes planning, construction, operation and maintenance in 
the context of the conservation and utilization of water resources and control of 
water resources in rivers, lakes, reservoirs and other water storage, irrigation, 
ground water, raw water, marsh, ponds and beaches. And has a function as 
operational technical policy formulation and management development in the 
field of public works. Data processing at the Ministry of Public Works Central 
River Region Sumatera VIII are still done manually. To realize the solution of 
these problems, need for an Applications of Data Processing using web based 
Project Programming PHP and MYSQL Database at the Ministry of Public Works 
Central River Region Sumatera VIII. 
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